Atik Paşa yalısı tarih mi oluyor?:Çukurova Grubu'nun 49 yıllığına kiraladığı ve otel yapmak istediği tarihi Atik Paşa Yalısı'na neredeyse 5 yıldır çivi bile çakılmadı. by unknown
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TARİHİ YALININ KADERSİZ TARİHİ
■  1999 yılında Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı Atik Ali Paşalar Yalısı’nm 
49 yıllığına kullanım hakkı için ihale 
açtı. Sultan Ahmet Turizm Çukurova 
iştiraki olan 29 milyon 250 bin dolarlık 
toplam teklifiyle ihaleyi kazandı.
■  2000 yılında Sultan Ahmet Turizm, 
yalının otele dönüştürülmesi ve 
işletilmesi projesini gruba bağlı 
Enternasyonal Turizm Yatırım Anonim 
Şirketi ve Kanada kökenli Four 
Seasons Hotels & Resorts grubuna 
devretti.
■  2001 yılında projenin 
dönüştürülmesi için çalışmalar yapıldı.
■  2002yılında Pamukbank’a el 
koyulmasıyla başlayan süreçte 
yatırımlar durduruldu.
■  2003 yılında Yapı Kredi Bankası 
turizm yatırımlarını satacağnı açıkladı.
■  Geçen 5 .5 yıllık süreçte Atik Paşa 
Yalısı’ııa müşteri bulunamadı.
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tik Ali Paşa yalısı kaderine ter- 
kedildi. ÖİB’nin 1999 yılında 
kullanım hakkı devriyle satışa 
çıkardığı ve Çukurova Grubu iştiraki 
şirketin aldığı yalı 5 yıldızlı otel olacak­
tı... Çukurova’nın içinde kriz nedeniyle, 
yalının kullanım hakkı tekrar satışa çık­
tı. 5 yıl boşa geçti.
Atik Ali Paşa Yalısı’mn bir dönem 
Cumhurbaşkanlığı konutu olması fikri 
Kenan Evren döneminde Cumhurbaş­
kanlığı sırasında gündeme getirilmişti. 
Fakat Huber Köşkü’nün yeterli olduğu- 
kanaatine varıldı. Daha sonra Dışişleri 
Bakanlığı burayı misafirhane yapmak is­
temesine karşın bu proje de hayata 
geçmedi.
Yalı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından 1999 yılı başında, kullanım 
hakkı devri yoluyla özelleştirme kapsa­
mında ihaleye çıkartılmıştı. Dolaylı ola­
rak Çukurova Grubu’nun iştiraki olan 
Sultan Ahmet Turizm Anonim Şirketi, 
uzayıp giden ihale sürecinde, 29 milyon 
dolarlık teklifini 250 bin dolar artırarak 
1999’un Şubat ayında ihaleyi kazanmış­
tı.
Yapı Kredi Bankası’nın iştiraki olan 
Enternasyonal Turizm Yatırım Anonim 
Şirketi, 2000 yılında Kanada kökenli 
Four Seasons Hotels &  Resorts grubu 
ile birlikte ortaklığa gitti. Sultan Ahmet 
Turizm Anonim Şirketi’nin kazanmış ol­
duğu ihaleyi devraldı. Böylece ilk kez ya­
bancı bir işletme şirketi Türkiye’nin tu­
rizm yatırımlarına sermaye katkısı ile or­
tak olmuştu. Tesisin açılışı 2004 yılı so­
nu olarak planlanıyordu. Otel’de 170 
oda (15 süit ve 1 kral dairesi de olmak
üzere), restoran ve barlar, balo salonu, 
konferans salonları, güzellik merkezi, 
yüzme havuzu ve kapalı otopark bulu­
nacak ve bu haliyle Çırağan’a küçük bir 
rakip olacaktı. Bugünkü şartlarda bina­
nın 5 yıldızlı otele dönüşmesi için gerek­
li harcamanın 70-80 milyon dolar dola­
yında olduğu tahmin ediliyor.
Otel’in mimari konsept projesi, 
W A T& G  (ABD) tarafından hazırlandı, 
ve Turgut Alton Mimarlık firması tara­
fından geliştirildi. İstanbul’un kültürel 
mirasının en seçkin örneklerinden birisi 
olan bu saray binasının, çağdaş teknolo­
ji ile uyum içinde olacak şekilde, beş yıl­
dızlı bir otele dönüştürülmesi isteniyor­
du. Fakat daha sonra, 2002 yılında Pa­
mukbank’a el konulmasının ardından, 
Yapı Kredi ve Turkcell’i kaybetme tehli­
kesiyle karşı karşıya kalan Mehmet 
Emin Karamehmet’in talimatıyla proje 
yatırımı iptal edildi. Geçen iki yıllık süre­
de, proje için ciddi bir atılım da yapılma­
mıştı.
Ardından Yapı Kredi’nin turizm yatı­
rımlarından çekilmesi kararlaştırıldı. 
Aralarında Atik Ali Paşalar Yalısı ve ha­
len faaliyette olan Sultanahmet Four 
Seasons Oteli’nin de bulunduğu tüm ya­
tırımların satılmasına karar verildi. Bu 
kararla müşteri arayışına başlandı. Ge­
çen bir yıllık sürede şirkete kimse talip 
olmadı. Bunun üzerine grubun, Atik Ali 
Paşalar yalısının geriye kalan 46 yıllık 
kullanım hakkını satışı gündeme geldi.
1999 yılında 49 yıllığına, 2048 yılına 
kadar kullanım hakkı devredilen Atik 
Ali Paşalar Yalısı’nın şimdiye kadar beş 
yılı, “kullanılmadan” geçti. Şimdi binayı 
devir alacak ve işletecek olanlar hesabı 
43.5 yıl üzerinden yapacak. •
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